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Тема: ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВОЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1944 
гг.) 
 
Основные понятия: партизан, идеологическая борьба, диверсия, 
подпольное движение, Вторая мировая война, оккупационный режим, 
нацизм, Великая Отечественная война. 
Актуальность: актуальность темы обусловлена отсутствием в 
отечественной исторической литературе специального комплексного 
исследования, посвященного отдельным регионам Западной Беларуси 
периода Великой Отечественной войны, которые в силу своей специфики 
(включение в состав БССР только в 1939 г., наличие Армии Крайовой и 
УПА, низкая лояльность к советской власти, значительное число 
окруженцев) заслуживают более серьезного анализа. 
Цель дипломной работы – определить организационные основы и 
направления деятельности партизанских формирований на территории 
Брестской области в годы оккупации в период с 1941 по 1944 гг.  
Методы исследования: базовые принципы научного познания – 
историзм, объективность, системность; общенаучные (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, сравнительный анализ, обобщение, классификация) и 
специально-исторические (историко-системный, историко-сравнительный, 
историко-типологический) методы. 
Вывод: Формирование советских партизанских отрядов в районах 
Брестской области происходило стихийно, и только после окончательной 
организации управления партизанским движением весной 1942 г. усилиями 
БШПД было связано с общесоветским. Основные задачи и методы, а так же 
характер развертывания партизанского движения были заданы рядом 
распоряжений партийных и советских органов союзного и республиканского 
масштаба. Развертывание партизанского движения имела две главные цели: 
военную и более глобальную, политическую. Важную роль сыграли 
партизанские соединения во время освобождения юга Беларуси от немецких 
оккупантов 
Структура дипломной работы: введение, основная часть, заключение, 
библиографический список. Объем работы составляет 60 страниц. 
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Тэма: ПАРТЫЗАНСКІ РУХ НА ТЭРЫТОРЫІ БРЭСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў 
ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ (1941–1944 гг.) 
 
Асноўныя паняцці: партызан, ідэалагічная барацьба, дыверсія, 
падпольны рух, Другая Сусветная вайна, акупацыйны рэжым, нацызм, 
Вялікая айчынная вайна. 
Актуальнасць: актуальнасць тэмы абумоўлена адстунасцю ў айчыннай 
гістарычнай літаратуры спецыяльнага комплексанага даслевання, 
прысвечанага асобным рэгіенам Заходняй Беларусі часоў Вялікай Айчыннай 
вайны, якія па сваей спецыфіцы (уключэнне ў склад БССР только у 1939 г., 
наяўнасць Арміі Каёвай і УПА, нізкая лаяльнасць да савецкай улады, значная 
колькасць акружэнцаў) заслугоўваюць больш сур’езнага аналізу. 
Мэта дыпломнай работы – вызначыць арганізацыйныя асновы і 
накірункі дзейнасці партызанскіх фарміраванняў на тэрыторыі Брэсцкай 
вобласці ў гады акупацыі ў перыяд з 1941 па 1944 гг.  
Метады даследвання: базавыя прынцыпы навуковага пазнання – 
гістарызм, аб’ектыўнасць, сыстэмнасць, агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, 
абагульненне, параўнанне, класіфікацыя) і спецыяльна-гістарычныя 
(гісторыка-сыстэмны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тапалагічны) 
метады. 
Вывад: Фарміраванне савецкіх партызанскіх атрадаў у раёнах Брэсцкай 
вобласці адбывалася стыхійна, і толькі пасля канчатковай арганізацыі 
кіравання партызанскім рухам вясной 1942 намаганнямі БШПР было звязана 
з агульнасавецкай. Асноўныя задачы і метады, а як і характар разгортвання 
партызанскага руху былі зададзены шэрагам распараджэнняў партыйных і 
савецкіх органаў саюзнай і рэспубліканскага маштабу. Разгортванне 
партызанскага руху мела дзве галоўныя мэты: ваенную і больш глабальную, 
палітычную. Важную ролю адыгралі партызанскія злучэнні падчас 
вызвалення поўдня Беларусі ад нямецкіх акупантаў. 
Структура дыпломнай работы: увоздіны, асноўная частка, 
заключэнне, бібліяграфічны спіс. Аб’ем работы складае 60 старонак. 
 
  




Theme: THE PARTIZAN MOVEMENT IN THE TERRITORY OF THE BREST 
REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1944) 
 
The basic concepts: partisan, ideological struggle, sabotage, underground 
movement, the Second World War, the occupation regime, Nazism, the Great 
Patriotic War. 
The relevance: relevance of the topic due adstunastsyu in domestic historical 
literature special kompleksanaga daslevannya dedicated to individual regions of 
Western Belorussia during the Great Patriotic War, which by its specificity (the 
inclusion of the Byelorussian SSR only in 1939, the Army and the UPA Kaёvay, 
low loyalty to the Soviet regime, a significant encircled number) deserve a more 
serious analysis. 
The purpose of the diploma work is to determine the organizational 
framework and direction of the guerrilla forces on the territory of Brest region in 
the years of occupation in the period from 1941 to 1944. 
Research methods: the basic principles of scientific knowledge - historicism, 
objectivity, consistency; common-scientific (philosophical and logical – analysis, 
synthesis, generalization, comparison, system-structural) and specially-historical 
(the historical and systematic, historical and comparative) methods. 
Conclusion: Formation of the Soviet partisan units in the district, Brest region 
occurred spontaneously, and only after the final organization of management of the 
partisan movement in the spring of 1942 the efforts of broadband wireless access 
was due to the general Soviet. The main objectives and methods, and as the nature 
of the deployment of the guerrilla movement were asked a number of orders of 
party and government bodies of the Union and national scale. Deploying the 
guerrilla movement had two main objectives: military and more global, political. 
The important role played by partisan units during the liberation of the south of 
Belarus from German occupation. 
The structure of the diploma work: introduction, main part, conclusion, 
bibliography. The amount of work is 60 pages. 
 
 
